PENGARUH  INTELLECTUAL CAPITAL DAN PROFITABILITAS  TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 






 Studi ini meneliti pengaruh Intellectual capital dan profitabilitas terhadap nilai 
perusahaan.   Intellectual capital diukur menggunakan value added intellectual 
capital (VAIC), profitabilitas yang digunakan menggunakan net profit margin 
(NPM) sedangkan nilai perusahaan diukur menggunakan price to book value 
(PBV).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan 
mengetahui pengaruh intellectual capital dan profitabilitas  terhadap nilai 
perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 
 Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2008 – 2011 dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Total sampel sebanyak 16 perusahaan dengan empat 
tahun pengamatan. Sehingga diketahui bahwa jumlah observasi yang dilakukan 
dalam penelitian ini sebanyak 64 perusahaan selama tahun pengamatan. Data yang 
digunakan adalah laporan keuangan dari masing masing perusahaan sampel yang 
dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id dan 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Proses analisis data yang dilakukan 
menggunakan uji asumsi klasik kemudian dilanjutkan pengujian hipotesis. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa  intellectual capital (VAIC) 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan profitabilitas yang 
menggunakan proksi net profit margin berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan.  
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